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RESUMEN 
 
En Septiembre de 2015 por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, se 
aprueban diecisiete (17) Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), compuestos por ciento sesenta y 
nueve (169) metas que rigen desde el año 2016. La Global Reporting Initiative(GRI), el Pacto Global 
de Naciones Unidas y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) 
entienden que los ODS solicitan a las empresas promover el desarrollo sostenible por medio de las 
inversiones que realizan, el desarrollo de las soluciones y sus prácticas corporativas, reduciendo sus 
impactos negativos y mejorando su contribución a la agenda de desarrollo sostenible. 
En Noviembre de 2017 concluye Cambio climático: COP23, se aprueba un documento en el 
cual los países se comprometen a evaluar sus emisiones de CO2 en el año 2018. Los negociadores de 
los 195 países miembro han avanzado en el reglamento del Acuerdo de París, donde se detalla la 
implementación del mismo, se expresa que sigue sin resolverse el financiamiento. Cabe destacar que 
con los conocimientos contables, las organizaciones económicas tradicionalmente poseen 
información con enfoque económico-financiero sobre su patrimonio y sus variaciones. De rescatar la 
importancia otorgada a la implementación de las metas de los ODS, al papel de las organizaciones 
económicas para dicha implementación y control, a la necesidad de un adecuado financiamiento que 
propicie la viabilidad concreta y extendida de dichas acciones y su relación con la información 
contable patrimonial financiera, surgen distintos interrogantes a resolver. Entre ellos: ¿Las 
organizaciones económicas incluyen en sus memorias, reportes, informes de Sostenibilidad o 
Balances Sociales indicadores o requerimientos económico-financieros, ambientales-financieros y 
sociales-financieros que permitan evidenciar compromisos, aportes y obligaciones financieros para el 
desarrollo sostenible? 
De entender como posibles beneficiarias a las organizaciones económicas por la 
comunicación a los distintos grupos de interés a través de la Contabilidad Ambiental y Social, es el 
objetivo específico de este estudio: propender a establecer políticas de gestión que incluyan medios 
financieros para el cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales relacionados con los ODS. 
Se realiza una investigación empírica. Se buscan en la web, mayormente en español, Informes, 
Reportes o Memorias de Sostenibilidad o Socio-ambiental, Balance Social y similares. Se seleccionan 
preferentemente informes del periodo más reciente (2016) y se analizan características identitarias 
de las organizaciones emisoras y modelo seleccionado para emitir el informe. En los modelos GRI, se 
analiza la presencia de indicadores o requerimientos seleccionados (económicos, ambientales y 
sociales) dentro del índice incluido en el informe según lo requerido por GRI, versión G4 o GRI 
Estándar. Para determinar el grado en que se incluyen los indicadores o requerimientos temáticos 
seleccionados, se interpreta que el mayor grado de consideración se encuentra entre el 100% y el 
70% de presencia, el grado medio entre menos del 70% y el 40% y el menor grado en menos del 40% 
de los aspectos analizados. Se realizan y completan grillas de recolección y análisis de datos y, de 
acuerdo al marco teórico desarrollado, se obtienen resultados e infieren conclusiones. 
Se detectan: 6 organizaciones públicas (10%), 17 privadas sin ánimo de lucro (27%), 36 
privadas con ánimo de lucro (57%) y 4 mixtas (6%). Se observa heterogeneidad de informes 
económico-socio-ambientales, distintas denominaciones. El modelo de informe GRI representa poco 
más del 76% de la muestra analizada. Es posible concluir que las organizaciones económicas que 
utilizan modelos GRI en la muestra, si bien mayormente presentan la opción esencial, incluyen en sus 
memorias, reportes, informes de Sostenibilidad o Balances Sociales indicadores o requerimientos 
financieros, y relacionados, sobre lo económico, lo ambiental y lo social en grado medio, permitiendo 
evidenciar compromisos, aportes y obligaciones financieros para el desarrollo sostenible. Desde lo 
contable, la comunicación de dicha información cualitativa y cuantitativa contribuiría a formular, 
evaluar e implementar decisiones para el logro de los ODS, en condiciones de incertidumbre de un 
entorno, interno y externo, complejo y cambiante. 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
En Septiembre de 2015 por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, se 
aprueban diecisiete (17) Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), compuestos por ciento sesenta y 
nueve (169) metas que rigen desde el año 2016. Se manifiesta que: “La presente Agenda es un plan 
de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad… tiene por objeto fortalecer la paz 
universal dentro de un concepto más amplio de la libertad… la erradicación de la pobreza en todas 
sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el 
mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.” (p. 1). 
 
En dicha resolución, se expresa en Seguimiento y examen que: se comprometen “a participar 
en un proceso sistemático de seguimiento y examen de la implementación de la presente Agenda 
durante los próximos 15 años.” Se interpreta que el “marco, aplicado a nivel nacional, regional y 
mundial, promoverá la rendición de cuentas a nuestros ciudadanos, respaldará una cooperación 
internacional efectiva en el cumplimiento de la Agenda y fomentará el intercambio de mejores 
prácticas y el aprendizaje mutuo. También movilizará apoyo para superar desafíos comunes y 
detectar problemas nuevos y emergentes.” (p. 36). Los principios que han de guiar los procesos de 
seguimiento y examen, a todos los niveles: 
 
“a) Serán de carácter voluntario y estarán liderados por los países, tendrán en cuenta las diferentes 
realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetarán los márgenes normativos y las 
prioridades de cada país. Dado que la titularidad nacional es esencial para lograr el desarrollo 
sostenible, los resultados de los procesos nacionales servirán de fundamento para los exámenes 
regionales y mundiales, puesto que el examen mundial se basará principalmente en fuentes de datos 
oficiales de los países. 
b) Vigilarán los progresos realizados en el cumplimiento de los Objetivos y metas universales, incluidos 
los medios de implementación, en todos los países, respetando su carácter universal, integrado e 
interrelacionado y las tres dimensiones del desarrollo sostenible. 
c) Mantendrán una orientación a más largo plazo, detectarán los logros conseguidos y los problemas y 
lagunas existentes, así como los factores decisivos para el éxito, y ayudarán a los países a adoptar 
decisiones normativas bien fundamentadas. También contribuirán a movilizar los medios de 
implementación y las alianzas que sean necesarios, ayudarán a encontrar soluciones y mejores prácticas 
y promoverán la coordinación y la eficacia del sistema internacional para el desarrollo. 
d) Serán abiertos, incluyentes, participativos y transparentes para todas las personas y apoyarán la 
presentación de informes por todas las partes interesadas pertinentes. 
e) Se centrarán en las personas, tendrán en cuenta las cuestiones de género, respetarán los derechos 
humanos y prestarán especial atención a los más pobres, los más vulnerables y los más rezagados.” (p. 
36). 
 
Además: 
 
“f) Aprovecharán los procesos y plataformas existentes, cuando los haya, evitarán las duplicaciones y 
responderán a las circunstancias, capacidades, necesidades y prioridades nacionales. Evolucionarán con 
el tiempo, teniendo en cuenta los problemas emergentes y el desarrollo de nuevas metodologías, y 
reducirán al mínimo la carga que supone la presentación de informes para las administraciones 
nacionales. 
g) Serán rigurosos y con base empírica, se fundamentarán en evaluaciones dirigidas por los países y en 
datos de calidad que sean accesibles, oportunos, fiables y desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, 
origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes 
para los contextos nacionales. 
h) Exigirán un mayor apoyo a la creación de capacidad de los países en desarrollo, incluido el 
fortalecimiento de los sistemas de datos y los programas de evaluación nacionales, particularmente en 
los países africanos, los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los 
países en desarrollo sin litoral y los países de ingresos medianos. 
 
 
i) Contarán con el apoyo activo del sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales.” 
(pp. 36,37). 
 
Para el seguimiento y examen de los objetivos y sus metas se utilizará “un conjunto de 
indicadores mundiales que se complementarán con indicadores regionales y nacionales formulados 
por los Estados Miembros y con los resultados de la labor realizada para establecer las bases de 
referencia de esas metas cuando aún no existan datos de referencia nacionales y mundiales.” (p. 37). 
Según la Global Reporting Initiative(GRI), el Pacto Global de Naciones Unidas y el Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) (n. d. ), los “ODS hacen un llamado a las empresas de 
todo el mundo para que promuevan el desarrollo sostenible a través de las inversiones que hacen, 
las soluciones que desarrollan, y las prácticas corporativas que adoptan. De este modo, los objetivos 
animan a las empresas a reducir sus impactos negativos, al tiempo que mejoran su contribución 
positiva con la agenda de desarrollo sostenible.” (p. 6). Se interpreta que las empresas han de ser 
impactadas por los desafíos a los que responden los ODS. Además, el “grado y velocidad con que las 
empresas de todo el mundo desarrollan más modelos de negocios sostenibles e inclusivos, jugará un 
rol importante del éxito en la consecución de los ODS.” (p. 6). 
 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (n. d), en Marzo de 
2016 se acuerda el marco de indicadores mundiales elaborado por el Grupo Interinstitucional y de 
Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Comisión 
de Estadística de Naciones Unidas. Abarca los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, 
incluyendo los medios de implementación. Naciones Unidas (2017), por resolución aprobada por la 
Asamblea General el 6 de julio de 2017, Res. 71/313, Labor de la Comisión de Estadística en relación 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se “Aprueba el marco de indicadores mundiales 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible… acordado por la Comisión de Estadística en su 48º período de sesiones, celebrado del 7 
al 10 de marzo de 2017, un instrumento voluntario e impulsado por los países que incluye el 
conjunto inicial de indicadores que se perfeccionará anualmente”… Se destaca “que las estadísticas y 
los datos oficiales de los sistemas estadísticos nacionales constituyen la base necesaria para el marco 
de indicadores mundiales”, recomendándose que “los sistemas estadísticos nacionales estudien 
formas de integrar nuevas fuentes de datos en sus sistemas para satisfacer las nuevas necesidades 
de datos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”… (p. 3). 
 
Entre los indicadores propuestos se encuentran (Ver Anexo I): “1.5.2 Pérdidas económicas 
directas atribuidas a los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial”; “1.a.2 
Proporción del gasto público total que se dedica a servicios esenciales (educación, salud y protección 
social)”;  “8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita”; “9.4.1 Emisiones de CO2 por 
unidad de valor añadido”; “9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB”; “10.2.1 
Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por 
sexo, edad y personas con discapacidad”; “11.5.2 Pérdidas económicas directas en relación con el PIB 
mundial, daños en la infraestructura esencial y número de interrupciones de los servicios básicos 
atribuidos a desastres”; “12.6.1 Número de empresas que publican informes sobre sostenibilidad”; 
“13.3.1 Número de países que han incorporado la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, 
la reducción de sus efectos y la alerta temprana en los planes de estudios de la enseñanza primaria, 
secundaria y terciaria”; y “17.2.1 Asistencia oficial para el desarrollo neta, total y para los países 
menos adelantados en proporción al ingreso nacional bruto (INB) de los donantes del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)”, 
entre otros. (Naciones Unidas, 2017). 
 
El 18 de Noviembre de 2017 concluye Cambio climático: COP23, con la aprobación de un 
documento en el cual los países se comprometen a evaluar sus emisiones de CO2 en el año 2018. En 
la Cumbre del Clima de Bonn (COP23), los negociadores de los 195 países miembro han avanzado en 
 
 
el reglamento del Acuerdo de París, donde se detalla la implementación del mismo. También se 
expresa que sigue sin resolverse el financiamiento. Como “todos los años, el financiamiento es el 
problema que más complica las negociaciones, la falta de voluntad de los países desarrollados para 
dar información financiera por adelantado y la incertidumbre sobre el futuro del fondo de 
adaptación que da acceso directo a los países en desarrollo.” (Misiones Online, 2017). 
 
Cabe destacar que con los conocimientos contables, las organizaciones económicas 
tradicionalmente poseen información con enfoque económico-financiero sobre su patrimonio 
(Bienes de Cambio, Inversiones, Activos intangibles, Bienes de Uso, otros rubros) y sus variaciones 
(Ingresos, Costos Consumidos, Gastos). De rescatar la importancia otorgada a la implementación de 
las metas de los ODS, al papel de las organizaciones económicas para dicha implementación y 
control, a la necesidad de un adecuado financiamiento que propicie la viabilidad concreta y 
extendida de dichas acciones y su relación con la información contable patrimonial financiera, surgen 
distintos interrogantes a resolver1. Entre ellos: ¿Las organizaciones económicas incluyen en sus 
memorias, reportes, informes de Sostenibilidad o Balances Sociales indicadores o requerimientos 
económico-financieros, ambientales-financieros y sociales-financieros que permitan evidenciar 
compromisos, aportes y obligaciones financieros para el desarrollo sostenible? 
 
 
II.  OBJETIVOS 
 
Es el Objetivo general: contribuir con el conocimiento contable financiero (patrimonial) y de 
gestión de recursos naturales, sus variaciones patrimoniales modificativas y su impacto en la 
información contable. De entender como posibles beneficiarias a las organizaciones económicas por 
la comunicación a los distintos grupos de interés a través de la Contabilidad Ambiental y Social, es el 
objetivo específico de este estudio: propender a establecer políticas de gestión que incluyan medios 
financieros para el cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales relacionados con los ODS.  
 
 
III. METODOLOGÍA 
 
Se realiza una investigación empírica. Se buscan en la web, mayormente en español, 
Informes, Reportes o Memorias de Sostenibilidad o Socio-ambiental, Balance Social y similares. Se 
seleccionan preferentemente informes del periodo más reciente y se analizan características 
identitarias de las organizaciones emisoras y modelo seleccionado para emitir el informe. Cuando se 
observa un modelo GRI, se analiza la presencia de indicadores o requerimientos seleccionados 
(económicos, ambientales y sociales) en el índice incluido en el informe según lo requerido por GRI, 
versión G4 o GRI Estándar. Para determinar el grado que dichos informes incluyen los indicadores o 
requerimientos temáticos seleccionados, se interpreta que el mayor grado de consideración de los 
mismos se encuentra entre el 100% y el 70% de presencia de dicha información, el grado medio 
entre menos del 70% y el 40% y el menor grado en menos del 40% de los aspectos analizados. Se 
realizan y completan grillas de recolección y análisis de datos y, de acuerdo al marco teórico 
desarrollado, se obtienen resultados e infieren conclusiones. 
 
 
IV.  MARCO TEORICO 
 
Para realizar la investigación empírica se tienen en cuenta características identitarias de los 
entes que componen la muestra tales como: nacionalidad, titularidad del patrimonio, objetivo y 
                                                          
1
 Este estudio se realiza en el marco del Proyecto I+D: RECURSOS NATURALES: Variaciones Patrimoniales Modificativas y su 
impacto en la información contable (2015-2018), acreditado ante la Universidad Nacional de La Plata. 
 
 
objeto o actividad (Agropecuaria, Industria y Minería, Comercio, Servicios, Construcción, Pesca, Caza 
y Silvicultura y otras -las no expresamente incluidas-). En cuanto a los informes socio-ambientales 
emitidos por los entes, se analizan si presentan modelos de conformidad con GRI, ya sea G4 o 
Estándares 2016 (si bien entran en vigor para información publicada a partir del 1 de julio de 2018), 
más recientemente emitidos y ubicados en la web. Se consideran cantidad de páginas, año de 
informe y opción seleccionada, Esencial o Exhaustiva. En GRI (2016) 101 Fundamentos, se expresa: 
“El Contenido 102-54 del GRI 102: Contenidos Generales obliga a incluir una declaración de la 
organización en cualquier informe elaborado de conformidad con los Estándares (opción Esencial o 
Exhaustiva).” (p. 22).  
 
Según Geba (2017), de acuerdo a GRI 101, Fundamentos, los “Estándares GRI, se estructuran 
como un conjunto de Estándares interrelacionados, desarrollados principalmente para ser usados `en 
conjunto y ayudar a las organizaciones a elaborar informes´ de sostenibilidad basados en los 
Principios para elaborar informes centrados en los temas materiales. (GRI, 2016, p. 3). Se expresa 
que los informes elaborados de conformidad con los Estándares GRI… `pueden redactarse como 
informes de sostenibilidad publicados por separado o pueden hacer referencia a información 
publicada en diversas localizaciones y formatos (p. ej., electrónico o en papel).´ (p. 4). GRI 101 es, 
para cualquier organización, el punto de partida para presentar información sobre sus impactos 
económicos, ambientales o sociales, utilizando dichos Estándares GRI. Los Estándares GRI se 
conforman por cuatro series, brindándose sus componentes en una estructura.” (p. 18). 
 
“Esquema Nº 1: Estructura de los Estándares GRI 2016 
 
 
Fuente: Elaborado en base a GRI (2016 a, p. 4).” (p. 18). 
 
Los Estándares GRI contienen: “Requerimientos: son instrucciones obligatorias, se identifican 
en negrita, indicándose con la palabra `debe´. Los requerimientos deben leerse `en el contexto de las 
recomendaciones y directrices.´… (p. 5)… Recomendaciones: no son obligatorias y se refieren a casos 
en los que se anima a tomar unas medidas concretas. Se indican con la palabra `debería´; y 
Directrices: información sobre antecedentes, explicaciones y ejemplos, se considera que su inclusión 
ayuda a las organizaciones a entender mejor los requerimientos” (p. 19). Las organizaciones están 
obligadas a aplicar los Principios para elaborar los informes. “Los Principios para elaborar los 
informes son entendidos como `fundamentales para lograr informes de sostenibilidad de primera 
calidad´ y se dividen en: `los principios para definir el contenido del informe y los principios para 
definir la calidad del informe.´ (p. 7).” (p. 19). 
“Series  Descripción  
Estándares Universales Serie 100  La serie 100 incluye tres Estándares Universales:  
GRI 101: Fundamentos es el punto de partida de 
uso de los Estándares GRI…. 
GRI 102: Contenidos Generales se utiliza para 
indicar información contextual sobre una 
organización y sus prácticas de elaboración de 
informes de sostenibilidad…. 
GRI 103: Enfoque de Gestión se utiliza para 
aportar información sobre cómo la organización 
gestiona un tema material….  
Aplicar GRI 103 a cada uno de los temas 
materiales permite a la organización explicar por 
qué un tema en concreto es material, dónde se 
producen los impactos (la Cobertura del tema) y 
cómo la organización gestiona dichos impactos.  
Estándares temáticos  
Serie 200 (temas económicos)  
Serie 300 (temas ambientales)  
Serie 400 (temas sociales)  
Las series 200, 300 y 400 están compuestas por 
diversos Estándares temáticos. Estos se utilizan 
presentar información sobre los impactos de una 
organización en temas económicos, ambientales y 
sociales (p. ej., impactos económicos indirectos, 
agua o empleo).”… 
 
 
 
 
“Esquema Nº 2: Principios para la Elaboración de Informes GRI 2016 
 
Relativos a la definición del contenido Relativos a la definición de la calidad 
del informe    del informe 
 
Inclusión de los grupos de interés  Precisión 
Contexto de sostenibilidad   Equilibrio 
Materialidad     Claridad 
Exhaustividad      Comparabilidad 
Fiabilidad 
         Puntualidad 
 Fuente: GRI (2016 a, p.7)” (p. 19). 
 
A efectos de relacionar los indicadores económicos-ambientales-sociales seleccionados de 
G4 equivalentes a requerimientos de los Estándares GRI y que contribuyen a informar metas de los 
ODS, se elabora el siguiente cuadro: 
 
Cuadro Nº 1: Indicadores y Requerimientos GRI seleccionados y su relación con las metas  
de los ODS según Deloitte (2015). 
 
 
Fuente: Elaboración propia desde GRI (2015, 2016) y Deloitte (2015). 
MET A DE ODS
GRI   G4 EST ANDARES GRI ( Vinculados s/Deloitte, 2015)
Indicadores Económicos T emas Económicos
EC 2 201-2
Consecuencias financieras y otros 
riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización debido al 
cambio climático
Implicaciones financieras y otros 
riesgos y oportunidades derivados 
del cambio climático
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales en todos los 
países
EC 7 203-1
Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructuras y los tipos de servicios
Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados
2.a Aumentar, incluso mediante una mayor 
cooperación internacional, las inversiones en 
infraestructura rural, investigación y servicios 
de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y 
bancos de genes de plantas y ganado a fin de 
mejorar la capacidad en los países menos 
adelantados
EC 8 203-2
Impactos económicos indirectos 
significativos y alcance de los mismos
Impactos económicos indirectos 
significativos
1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad 
la proporción de hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales
Indicadores Ambienta les Equiva lentes a  G4
G4-EN28 301-3 
Porcentaje de los productos vendidos y 
sus materiales de embalaje que se 
regeneran al final de su vida útil por 
categorías de productos
Productos reutilizados y materiales 
de envasado
8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, 
la producción y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, conforme al Marco Decenal 
de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, 
empezando por los países desarrollados
G4-EN29 307-1
Valor monetario de las multas 
significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa ambiental
Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental
16.3 Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos
G4-EN31 No Aplicable
Desglose de los gastos e inversiones 
ambientales
G4-EN34 103-2
Nùmero de reclamaciones ambientales 
que se han presentado, abordado y 
resuelto mediante mecanismos formales 
de reclamación
El enfoque de gestión y sus 
componentes
16.3
Indicadores Socia les T emas Socia les
LA13 405-2 
Relación entre el salario base de los 
hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosada  por categoría profesional y 
por ubicaciones significativas de 
actividad
Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres 
5.1 Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo
SO6 415-1
Valor de las contribuciones políticas, por 
país y destinatario
Contribuciones a partidos y/o 
representantes políticos
16.5 Reducir considerablemente la corrupción 
y el soborno en todas sus formas
SO8 419-1 
Valor monetario de las multas 
significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa
Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social
16.3
PR9 419-1 
Costo de multas significativas por 
incumplir la normativa y la legislación 
relativas al suministro y el uso de 
productos y servicios
16.3
 
 
Para la elaboración del cuadro precedente se consideran: una herramienta diseñada por GRI 
para ayudar a realizar el cambio de G4 a los estándares GRI (Global Reporting Initiative, GRI, n. d.), y 
una tabla en la cual se muestran las metas ODS con vinculación directa a los indicadores GRI G4, 
según Deloitte (2015). 
 
Se interpreta que para la implementación de las metas de los ODS en las organizaciones 
económicas es necesario que las mismas se encuentren dentro de su estrategia. Según Gilli y 
Tartabini (2013), “la dirección estratégica consiste en formular, implementar y evaluar las decisiones 
a través de las cuales la organización logra sus objetivos, involucrando todas las áreas… requiere 
información cualitativa y cuantitativa del entorno de tal manera de lograr decisiones eficaces en 
condiciones de incertidumbre.” (p. 7). Consideran que un “entorno complejo y por ende, incierto e 
inestable, necesita de una estrategia corporativa acorde, con toma de decisiones en situaciones de 
alto riesgo, selección de opciones que permitan ubicarse competitivamente en el mercado y 
mantenerse en él, una eficaz distribución de los recursos, buen manejo del cambio y de la recreación 
de la cultura... requiere repensar la empresa.” (p. 9). 
 
Geba y Bifaretti (2015) han expresado que las “organizaciones económicas… comienzan a 
asumir el desafío de la sustentabilidad y son cada vez más las que consideran que la sostenibilidad, o 
sustentabilidad, es un factor clave para asegurar el éxito de su negocio a largo plazo. Algunas 
experiencias demuestran que la apuesta por la sustentabilidad contiene grandes oportunidades para 
las organizaciones que realmente la incorporan como un eje de su estrategia. Y, desde ámbitos 
empresariales se reconoce la necesidad de considerar, relacionar y cumplir, objetivos económicos, 
sociales y ambientales.” (p. 73). Para Cuevas Moreno (2011), que las empresas traten de cumplir 
objetivos económicos, sociales y ambientales movilizando para ello el saber y la experiencia 
acumulada de las fuerzas productivas, incluyendo en ello la naturaleza, es un motivo para que la 
ética en los negocios (EN) y la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) se conviertan en “un útil” de 
la administración, “la ética aplicada a la empresa es utilizada como un objeto para la creación de 
valor como cualquier otro conocimiento”. (p.11). 
 
Cuevas Moreno (2011), de considerar a D’ Humières (2005), entiende que “los informes de 
responsabilidad social, o de desarrollo sustentable, son los documentos por excelencia de 
comunicación de las empresas internacionales por varias razones: engloba las dimensiones 
económicas, social (derechos del hombre) y del cuidado del medioambiente, presenta los objetivos, 
avances y compromisos frente a sus participantes, muestra la implementación del desarrollo 
sustentable como proceso posible de ser comprendido a través del tiempo y `es el lugar donde se 
rinde cuentas, se valida y explica como el círculo virtuoso del sistema que parte del triple bottom line 
crea valor para los participantes de la empresa; es decir, explica cómo una preocupación moral crea 
valor.´ (p. 12).” (Geba y Bifaretti, 2015, p. 74). 
 
De interpretar a la contabilidad económico-financiera y la socio-ambiental como 
especialidades de la disciplina contable, puede rescatarse que “que la integración de conocimientos 
con enfoque socio-ambiental y económico financiero en la dimensión abstracta de la disciplina 
contable, hace posible que las organizaciones a través de su proceso contable puedan articular 
variables relevantes de aspectos naturales y culturales, internos y externos, propiciando cierto 
diálogo entre las personas intervinientes.” (p. 84). Como “los Balances Sociales transmiten 
conocimientos explícitos de experiencias desde distintas organizaciones, así interpretado, los 
profesionales contables pueden formarse y formar emprendedores sociales, o socio-ambientales.” 
(p. 85). Amerita considerar que con fecha 8 de Septiembre de 2017 se emite la Resolución Nº 2017-
3400-APN-ME, por medio de la cual el Ministerio de Educación aprueba “los contenidos curriculares 
básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la formación práctica y los estándares 
para la acreditación de la carrera correspondiente al título de CONTADOR PÚBLICO”… (Ministerio de 
 
 
Educación, 2017, p. 3). En el “ÁREA TEMÁTICA: CONTABILIDAD E IMPUESTOS” se encuentran 
incluidas, entre otras, la contabilidad social y ambiental.  
 
 
V. RESULTADOS - CONCLUSIONES 
 
La muestra se conforma por sesenta y tres (63) organizaciones económicas: 14 
organizaciones económicas argentinas (22%), 6 chilenas (10%), 14 colombianas (22%), 2 ecuatorianas 
(3%), 2 estadounidenses (3%), 17 españolas (27%), 1 japonesa (1,6%), 1 hondureña (1,6%), 3 
mexicanas (5%), 2 peruanas (3%) y 1 salvadoreña (1,6%). Según las actividades económicas 
principales consideradas, se observan: 3 agropecuarias (5%), 25 industria y minería (39,7%), 30 
servicios (47,6%), 3 construcción (5%) y 2 en otras actividades anteriormente no mencionadas (3%). 
Según la propiedad del patrimonio, se detectan: 6 organizaciones públicas (10%), 17 privadas sin 
ánimo de lucro (27%), 36 privadas con ánimo de lucro (57%) y 4 mixtas (6%). 
 
Gráfico Nº 1: Organizaciones Económicas según la Propiedad de sus Recursos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa heterogeneidad de informes económico-socio-ambientales, distintas 
denominaciones: Reporte Integrado (con Estados Contables-GRI-COP), Reporte de Sostenibilidad 
(con COP), Informe de Sostenibilidad, Reporte Integrado de Gestión Sostenible (con COP), Reporte de 
Sostenibilidad, Informe Integrado IIRC (International Integrated Reporting Council), Balance Social 
Cooperativo (con lineamientos ACI), Balance Social, Informe de Balance Social y Financiero, Balance 
Social y Memoria de Sustentabilidad, e Informe de Sostenibilidad y Gestión, entre otras 
denominaciones. El modelo de informe GRI es el mayormente seleccionado, representa poco más del 
76% de la muestra analizada. Resultan: 41 organizaciones económicas que consideran GRI G4 (65%) 
(28 en la opción esencial y 13 en la opción exhaustiva) y 7 organizaciones económicas que utilizan los 
Estándares GRI (6 esencial y 1 exhaustiva) (11%). 
 
Del total de informes analizados, se observa la cantidad de páginas en 62 informes, más del 
98%, siendo la extensión mayormente utilizada hasta 100 páginas (50%) y la menos utilizada entre 
201 y 300 páginas (6%). Los informes que utilizan algún modelo GRI: el 85% abarca 2016 y el 15% 
restante al año 2015.  
 
En cuanto al grado en que dichos informes incluyen los indicadores o requerimientos 
temáticos GRI seleccionados surge que: 
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- Las organizaciones que presentan modelo G4 GRI (65%): 
 
De interpretar que el mayor grado de presencia (100%) se encontraría cuando las 41 
organizaciones económicas informaran en el índice incluido en sus informes (Balance Social, 
Memoria o Reportes de Sostenibilidad, Integrados, otras denominaciones encontradas) sobre los 11 
indicadores seleccionados (3 económicos, 4 ambientales y 4 sociales) arrojando un total de 451 
presencias, resulta que: se observan 222 presencias (poco más del 49%) en el total de los informes 
que incluyen índice GRI G4. Es decir, como se detecta que no todos los informes incluyen el índice 
GRI, en su conjunto se observa un grado medio de presencia de los indicadores seleccionados (EC 2, 
EC 7, EC 8, EN 28, EN 29, EN 31, EN 34, LA 13, SO 6, SO 8, y PR 9) en el total de informes modelos GRI 
G4 que componen la muestra analizada. 
 
- Las organizaciones que presentan modelo Estándar GRI (11%): 
 
De considerar que el indicador EN 31 (Desglose de los Gastos e Inversiones Ambientales) no 
es aplicable en los Estándares GRI, y que los indicadores SO8 y PR 9 se informan como equivalentes al 
requerimiento 419-1 de los Estándares GRI, en este estudio el mayor grado de presencia (100%) se 
encontraría cuando las 7 organizaciones económicas informaran en el índice incluido en sus informes 
(Balance Social, Memoria o Reportes de Sostenibilidad, Integrados, otras denominaciones 
encontradas) sobre los 9 requerimientos seleccionados (3 económicos, 3 ambientales y 3 sociales) 
arrojando un total de 63 presencias. Resulta que: se observan 30 presencias (más del 47%) en el total 
de los informes que incluyen índice GRI. Es decir, en su conjunto se observa un grado medio de 
presencia de los requerimientos seleccionados (201-2, 203-1, 203-2, 301-3, 307-1, 103-2, 405-2, 415-
1 y 419-1) en el total de informes modelos Estándares GRI que componen la muestra analizada. 
 
Gráfico Nº 2: Presencia de la Información analizada 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el gráfico precedente se observa mayor presencia de información financiera, y 
relacionada, relativa a lo ambiental, seguida de información social y económica. Respecto de 
presencia se considera tanto la información en positivo (cuando se detallan los aportes, 
contribuciones y obligaciones financieras), como la información en negativo (cuando se detalla que 
no hay multas significativas, ni sanciones no monetarias por incumplimiento, ni contribuciones 
políticas, entre otras). 
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Es posible concluir que en la muestra las organizaciones económicas que utilizan modelos 
GRI, si bien en su mayoría presentan la opción esencial, incluyen en sus Memorias, Reportes, 
Informes de Sostenibilidad o Balances Sociales indicadores o requerimientos financieros, y 
relacionados, sobre lo económico, lo ambiental y lo social en grado medio, permitiendo evidenciar 
compromisos, aportes y obligaciones financieros para el desarrollo sostenible. Desde lo contable, la 
comunicación de dicha información cualitativa y cuantitativa contribuiría a formular, evaluar e 
implementar decisiones para el logro de los ODS, en condiciones de incertidumbre de un entorno, 
interno y externo, complejo y cambiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. ANEXO I: Los Indicadores del Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 
2017). 
 
 
Anexo: Los Indicadores, Marco de 
indicadores mundiales para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y las metas de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(ONU, 2017). 
 
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas y en todo el mundo 
 
1.1.1 Proporción de la población que vive por 
debajo del umbral internacional de pobreza, 
desglosada por sexo, edad, situación laboral y 
ubicación geográfica (urbana o rural) 
1.2.1 Proporción de la población que vive por 
debajo del umbral nacional de pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven en la pobreza, en todas 
sus dimensiones, con arreglo a las definiciones 
nacionales 
1.3.1 Proporción de la población cubierta por 
sistemas o niveles mínimos de protección social, 
desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, 
los desempleados, los ancianos, las personas con 
discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién 
nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo, los 
pobres y los vulnerables 
1.4.1 Proporción de la población que vive en 
hogares con acceso a los servicios básicos 
1.4.2 Proporción del total de la población adulta con 
derechos seguros de tenencia de la tierra que 
posee documentación reconocida legalmente al 
respecto y considera seguros sus derechos, 
desglosada por sexo y tipo de tenencia 
1.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas 
y afectadas directamente atribuido a desastres por 
cada 100.000 habitantes 
1.5.2 Pérdidas económicas directas atribuidas a los 
desastres en relación con el producto interno bruto 
(PIB) mundial 
1.5.3 Número de países que adoptan y aplican 
estrategias nacionales de reducción del riesgo de 
desastres en consonancia con el Marco de Sendái 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030 
1.5.4 Proporción de gobiernos locales que adoptan 
y aplican estrategias locales de reducción del riesgo 
de desastres en consonancia con las estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres 
1.a.1 Proporción de los recursos generados a nivel 
interno que el gobierno asigna directamente a 
programas de reducción de la pobreza 
1.a.2 Proporción del gasto público total que se 
dedica a servicios esenciales (educación, salud y 
protección social) 
1.a.3 Suma del total de las subvenciones y 
asignaciones no generadoras de deuda dedicadas 
directamente a programas de reducción de la 
pobreza en proporción al PIB 
1.b.1 Proporción de los gastos públicos periódicos y 
de capital que se dedica a sectores que benefician 
de forma desproporcionada a las mujeres, los 
pobres y los grupos vulnerables 
 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible 
 
2.1.1 Prevalencia de la subalimentación 
2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria 
moderada o grave entre la población, según la 
escala de experiencia de inseguridad alimentaria 
2.2.1 Prevalencia del retraso del crecimiento 
(estatura para la edad, desviación típica < -2 de la 
mediana de los patrones de crecimiento infantil de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS)) entre 
los niños menores de 5 años 
2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la 
mediana de los patrones de crecimiento infantil de 
la OMS) entre los niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo (emaciación y sobrepeso) 
2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo 
desglosado por tamaño y tipo de explotación 
(agropecuaria/ganadera/forestal) 
2.3.2 Media de ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala, desglosada por sexo 
y condición indígena 
2.4.1 Proporción de la superficie agrícola en que se 
practica una agricultura productiva y sostenible 
2.5.1 Número de recursos genéticos vegetales y 
animales para la alimentación y la agricultura 
preservados en instalaciones de conservación a 
medio y largo plazo 
2.5.2 Proporción de razas y variedades locales 
consideradas en riesgo de extinción, sin riesgo o 
con un nivel de riesgo desconocido 
2.a.1 Índice de orientación agrícola para el gasto 
público 
2.a.2 Total de corrientes oficiales de recursos 
(asistencia oficial para el desarrollo más otras 
corrientes oficiales) destinado al sector agrícola 
2.b.1 Subsidios a la exportación de productos 
Agropecuarios 
2.c.1 Indicador de anomalías en los precios de los 
alimentos 
 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las edades 
 
3.1.1 Tasa de mortalidad materna 
3.1.2 Proporción de partos atendidos por personal 
sanitario especializado 
3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 
años 
3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal 
3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por 
cada 1.000 habitantes no infectados, desglosado 
por sexo, edad y poblaciones clave 
3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 
habitantes 
3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 
habitantes 
3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 
habitantes 
3.3.5 Número de personas que requieren 
intervenciones contra enfermedades tropicales 
desatendidas 
3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la 
diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio 
3.5.1 Cobertura de los tratamientos (farmacológicos 
y psicosociales y servicios de rehabilitación y 
postratamiento) de trastornos por abuso de 
sustancias adictivas 
3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según el 
contexto nacional como el consumo de alcohol per 
cápita (a partir de los 15 años de edad) durante un 
año civil en litros de alcohol puro 
3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a 
accidentes de tráfico 
3.7.1 Proporción de mujeres en edad de procrear 
(entre 15 y 49 años) que cubren sus necesidades 
de planificación familiar con métodos modernos 
3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes 
(entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años) por cada 
1.000 mujeres de ese grupo de edad 
3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales 
(definida como la cobertura media de los servicios 
esenciales entre la población general y los más 
desfavorecidos, calculada a partir de intervenciones 
trazadoras como las relacionadas con la salud 
reproductiva, materna, neonatal e infantil, las 
enfermedades infecciosas, las enfermedades no 
transmisibles y la capacidad de los servicios y el 
acceso a ellos) 
3.8.2 Proporción de la población con grandes 
gastos sanitarios por hogar como porcentaje del 
total de gastos o ingresos de los hogares 
3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la 
contaminación de los hogares y del aire ambiente 
3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua 
insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de 
higiene (exposición a servicios insalubres de agua, 
saneamiento e higiene para todos (WASH) 
3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones 
involuntarias 
3.a.1 Prevalencia del consumo actual de tabaco a 
partir de los 15 años de edad (edades ajustadas) 
3.b.1 Proporción de la población inmunizada con 
todas las vacunas incluidas en cada programa 
nacional 
3.b.2 Total neto de asistencia oficial para el 
desarrollo destinado a los sectores de la 
investigación médica y la atención sanitaria básica 
3.b.3 Proporción de centros de salud que disponen 
de un conjunto básico de medicamentos esenciales 
asequibles de manera sostenible 
3.c.1 Densidad y distribución del personal sanitario 
3.d.1 Capacidad prevista en el Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) y preparación para 
emergencias de salud 
 
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos 
 
4.1.1 Proporción de niños, niñas y adolescentes 
que, a) en los cursos segundo y tercero, b) al final 
de la enseñanza primaria y c) al final de la 
enseñanza secundaria inferior, han alcanzado al 
menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura 
y ii) matemáticas, desglosada por sexo 
 4.2.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo 
desarrollo es adecuado en cuanto a la salud, el 
aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosada 
por sexo 
4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje 
organizado (un año antes de la edad oficial de 
ingreso en la enseñanza primaria), desglosada por 
sexo 
4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos 
en la enseñanza y formación académica y no 
académica en los últimos 12 meses, desglosada 
por sexo 
4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos con 
competencias en tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de 
competencia técnica 
4.5.1 Índices de paridad (entre mujeres y hombres, 
zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza 
superior e inferior y grupos como los 
discapacitados, los pueblos indígenas y los 
afectados por los conflictos, a medida que se 
disponga de datos) para todos los indicadores 
educativos de esta lista que puedan desglosarse 
4.6.1 Proporción de la población en un grupo de 
edad determinado que ha alcanzado al menos un 
nivel fijo de competencia funcional en a) 
alfabetización y b) nociones elementales de 
aritmética, desglosada por sexo 
4.7.1 Grado en que i) la educación para la 
ciudadanía mundial y ii) la educación para el 
desarrollo sostenible, incluida la igualdad de género 
y los derechos humanos, se incorporan en todos los 
niveles de a) las políticas nacionales de educación, 
b) los planes de estudio, c) la formación del 
profesorado y d) la evaluación de los estudiantes 
4.a.1 Proporción de escuelas con acceso a a) 
electricidad, b) Internet con fines pedagógicos, c) 
computadoras con fines pedagógicos, d) 
infraestructura y materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad, e) suministro básico 
de agua potable, f) instalaciones de saneamiento 
básicas separadas por sexo y g) instalaciones 
básicas para el lavado de manos (según las 
definiciones de los indicadores WASH) 
4.b.1 Volumen de la asistencia oficial para el 
desarrollo destinada a becas, desglosado por sector 
y tipo de estudio 
4.c.1 Proporción del profesorado de educación 
a) preescolar, b) primaria, c) secundaria inferior y d) 
secundaria superior que ha recibido al menos la 
mínima formación docente organizada previa al 
empleo o en el empleo (por ejemplo, formación 
pedagógica) exigida para impartir enseñanza a 
cada nivel en un país determinado 
 
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas 
 
5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos 
para promover, hacer cumplir y supervisar la 
igualdad y la no discriminación por razón de sexo 
5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 
años de edad que han sufrido violencia física, 
sexual o psicológica a manos de su actual o 
anterior pareja en los últimos 12 meses, desglosada 
por forma de violencia y edad 
5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 
años de edad que han sufrido violencia sexual a 
manos de personas que no eran su pareja en los 
últimos12 meses, desglosada por edad y lugar del 
hecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años 
que estaban casadas o mantenían una unión 
estable antes de cumplir los 15 años y antes de 
cumplir los 18 años 
5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 
49 años que han sufrido mutilación o ablación 
genital femenina, desglosada por edad 
5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo 
doméstico y asistencial no remunerado, desglosada 
por sexo, edad y ubicación 
5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres 
en a) los parlamentos nacionales y b) los gobiernos 
locales 
5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos 
5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años 
que toman sus propias decisiones informadas sobre 
las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y 
la atención de la salud reproductiva 
5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos 
que garantizan a los hombres y las mujeres a partir 
de los 15 años de edad un acceso pleno e 
igualitario a los servicios de salud sexual y 
reproductiva y a la información y educación al 
respecto 
5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola 
con derechos de propiedad o derechos seguros 
sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo; y b) 
proporción de mujeres entre los propietarios o los 
titulares de derechos sobre tierras agrícolas, 
desglosada por tipo de tenencia 
5.a.2 Proporción de países cuyo ordenamiento 
jurídico (incluido el derecho consuetudinario) 
garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la 
propiedad o el control de las tierras 
5.b.1 Proporción de personas que poseen un 
teléfono móvil, desglosada por sexo 
5.c.1 Proporción de países con sistemas para el 
seguimiento de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y la asignación de 
fondos públicos para ese fin 
 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos 
 
6.1.1 Proporción de la población que utiliza 
servicios de suministro de agua potable 
gestionados sin riesgos 
6.2.1 Proporción de la población que utiliza 
servicios de saneamiento gestionados sin riesgos, 
incluidas instalaciones para el lavado de manos con 
agua y jabón 
6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas de 
manera adecuada 
6.3.2 Proporción de masas de agua de buena 
calidad 
6.4.1 Cambio en el uso eficiente de los recursos 
hídricos con el paso del tiempo 
6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de agua 
dulce en proporción a los recursos de agua dulce 
disponibles 
6.5.1 Grado de implementación de la gestión 
integrada de los recursos hídricos (0-100) 
6.5.2 Proporción de la superficie de cuencas 
transfronterizas sujetas a arreglos operacionales 
para la cooperación en materia de aguas 
6.6.1 Cambio en la extensión de los ecosistemas 
relacionados con el agua con el paso del tiempo 
6.a.1 Volumen de la asistencia oficial para el 
desarrollo destinada al agua y el saneamiento que 
forma parte de un plan de gastos coordinados por el 
gobierno 
6.b.1 Proporción de dependencias administrativas 
locales que han establecido políticas y 
procedimientos operacionales para la participación 
de las comunidades locales en la gestión del agua y 
el saneamiento 
 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y moderna para 
todos 
 
7.1.1 Proporción de la población que tiene acceso a 
la electricidad 
7.1.2 Proporción de la población cuya fuente 
primaria de energía son los combustibles y 
tecnologías limpios 
7.2.1 Proporción de energía renovable en el 
consumo final total de energía 
7.3.1 Intensidad energética medida en función de la 
energía primaria y el PIB 
7.a.1 Corrientes financieras internacionales hacia 
los países en desarrollo para apoyar la 
investigación y el desarrollo de energías limpias y la 
producción de energía renovable, incluidos los 
sistemas híbridos 
7.b.1 Inversiones en eficiencia energética en 
proporción al PIB y a la cuantía de la inversión 
extranjera directa en transferencias financieras 
destinadas a infraestructura y tecnología para 
servicios de desarrollo sostenible 
 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos 
 
8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per 
cápita 
8.2.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real por 
persona empleada 
8.3.1 Proporción de empleo informal en el sector no 
agrícola, desglosada por sexo 
8.4.1 Huella material en términos absolutos, huella 
material per cápita y huella material por PIB 
8.4.2 Consumo material interno en términos 
absolutos, consumo material interno per cápita y 
consumo material interno por PIB 
8.5.1 Ingreso medio por hora de empleadas y 
empleados, desglosado por ocupación, edad y 
personas con discapacidad 
8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, 
edad y personas con discapacidad 
8.6.1 Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) 
que no cursan estudios, no están empleados ni 
reciben capacitación 
8.7.1 Proporción y número de niños de entre 5 y 17 
años que realizan trabajo infantil, desglosados por 
sexo y edad 
8.8.1 Tasas de frecuencia de las lesiones 
ocupacionales mortales y no mortales, desglosadas 
por sexo y estatus migratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.8.2 Nivel de cumplimiento nacional de los 
derechos laborales (libertad de asociación y 
negociación colectiva) con arreglo a las fuentes 
textuales de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la legislación interna, desglosado 
por sexo y estatus migratorio 
8.9.1 PIB generado directamente por el turismo en 
proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento 
8.9.2 Proporción de empleos en el sector del 
turismo sostenible respecto del total de empleos del 
turismo 
8.10.1 a) Número de sucursales de bancos 
comerciales por cada 100.000 adultos y b) número 
de cajeros automáticos por cada 100.000 adultos 
8.10.2 Proporción de adultos (a partir de 15 años de 
edad) que tienen una cuenta en un banco u otra 
institución financiera o un proveedor de servicios de 
dinero móvil 
8.a.1 Compromisos y desembolsos en relación con 
la iniciativa Ayuda para el Comercio 
8.b.1 Existencia de una estrategia nacional 
organizada y en marcha para el empleo de los 
jóvenes, como estrategia independiente o como 
parte de una estrategia nacional de empleo 
 
Objetivo 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 
 
9.1.1 Proporción de la población rural que vive a 
menos de 2 km de una carretera transitable todo el 
año 
9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros y carga, 
desglosado por medio de transporte 
9.2.1 Valor añadido del sector manufacturo en 
proporción al PIB y per cápita 
9.2.2 Empleo del sector manufacturero en 
proporción al empleo total 
9.3.1 Proporción del valor añadido total del sector 
industrial correspondiente a las pequeñas industrias 
9.3.2 Proporción de las pequeñas industrias que 
han obtenido un préstamo o una línea de crédito 
9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor 
añadido 
9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo en 
proporción al PIB 
9.5.2 Número de investigadores (en equivalente a 
tiempo completo) por cada millón de habitantes 
9.a.1 Total de apoyo internacional oficial (asistencia 
oficial para el desarrollo más otras corrientes 
oficiales de recursos) destinado a la infraestructura 
9.b.1 Proporción del valor añadido por la industria 
de tecnología mediana y alta en el valor añadido 
total 
 9.c.1 Proporción de la población con cobertura de 
red móvil, desglosada por tecnología 
 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos 
 
10.1.1 Tasas de crecimiento per cápita de los 
gastos o ingresos de los hogares del 40% más 
pobre de la población y la población total 
10.2.1 Proporción de personas que viven por 
debajo del 50% de la mediana de los ingresos, 
desglosada por sexo, edad y personas con 
discapacidad 
10.3.1 Proporción de la población que declara 
haberse sentido personalmente discriminada o 
acosada en los últimos 12 meses por motivos de 
discriminación prohibidos por el derecho 
internacional de los derechos humanos 
10.4.1 Proporción del PIB generada por el trabajo, 
que comprende los salarios y las transferencias de 
protección social 
10.5.1 Indicadores de solidez financiera 
10.6.1 Proporción de miembros y derechos de voto 
de los países en desarrollo en organizaciones 
internacionales 
10.7.1 Costo de la contratación sufragado por el 
empleado en proporción a los ingresos anuales 
percibidos en el país de destino 
10.7.2 Número de países que han aplicado políticas 
migratorias bien gestionadas 
10.a.1 Proporción de líneas arancelarias que se 
aplican a las importaciones de los países menos 
adelantados y los países en desarrollo con arancel 
cero 
10.b.1 Corrientes totales de recursos para el 
desarrollo, desglosadas por país receptor y país 
donante y por tipo de corriente (por ejemplo, 
asistencia oficial para el desarrollo, inversión 
extranjera directa y otras corrientes) 
10.c.1 Costo de las remesas en proporción a las 
sumas remitidas 
 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 
 
11.1.1 Proporción de la población urbana que vive 
en barrios marginales, asentamientos informales o 
viviendas inadecuadas 
11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil 
acceso al transporte público, desglosada por sexo, 
edad y personas con discapacidad 
11.3.1 Relación entre la tasa de consumo de tierras 
y la tasa de crecimiento de la población 
11.3.2 Proporción de ciudades que cuentan con una 
estructura de participación directa de la sociedad 
civil en la planificación y la gestión urbanas y 
funcionan con regularidad y democráticamente 
11.4.1 Total de gastos (públicos y privados) per 
cápita destinados a la preservación, protección y 
conservación de todo el patrimonio cultural y 
natural, desglosado por tipo de patrimonio (cultural, 
natural, mixto y reconocido por el Centro del 
Patrimonio Mundial), nivel de gobierno (nacional, 
regional y local o municipal), tipo de gastos (gastos 
de funcionamiento o inversiones) y tipo de 
financiación privada (donaciones en especie, 
financiación procedente del sector privado sin fines 
de lucro y patrocinio) 
11.5.1 Número de personas muertas, 
desaparecidas y afectadas directamente atribuido a 
desastres por cada 100.000 personas 
11.5.2 Pérdidas económicas directas en relación 
con el PIB mundial, daños en la infraestructura 
esencial y número de interrupciones de los servicios 
básicos atribuidos a desastres 
11.6.1 Proporción de desechos sólidos urbanos 
recogidos periódicamente y con una descarga final 
adecuada respecto del total de desechos sólidos 
urbanos generados, desglosada por ciudad 
 
 
 
 
 
 
 
11.6.2 Niveles medios anuales de partículas finas 
en suspensión (por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las 
ciudades (ponderados según la población) 
11.7.1 Proporción media de la superficie edificada 
de las ciudades que se dedica a espacios abiertos 
para uso público de todos, desglosada por sexo, 
edad y personas con discapacidad 
11.7.2 Proporción de personas que han sido 
víctimas de acoso físico o sexual en los últimos 12 
meses, desglosada por sexo, edad, grado de 
discapacidad y lugar del hecho 
11.a.1 Proporción de la población residente en 
ciudades que aplican planes de desarrollo urbano y 
regional que tienen en cuenta las previsiones 
demográficas y las necesidades de recursos, 
desglosada por tamaño de ciudad 
11.b.1 Número de países que adoptan y aplican 
estrategias nacionales de reducción del riesgo de 
desastres en consonancia con el Marco de Sendái 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030 
11.b.2 Proporción de gobiernos locales que adoptan 
y aplican estrategias locales de reducción del riesgo 
de desastres en consonancia con las estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres 
11.c.1 Proporción del apoyo financiero a los países 
menos adelantados que se asigna a la construcción 
y el reacondicionamiento con materiales locales de 
edificios sostenibles, resilientes y eficientes en el 
uso de recursos 
 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles 
 
12.1.1 Número de países que incluyen como 
prioridad o meta en las políticas nacionales planes 
de acción nacionales sobre el consumo y la 
producción sostenibles 
12.2.1 Huella material en términos absolutos, huella 
material per cápita y huella material por PIB 
12.2.2 Consumo material interno en términos 
absolutos, consumo material interno per cápita y 
consumo material interno por PIB 
12.3.1 Índice mundial de pérdidas de alimentos 
12.4.1 Número de partes en los acuerdos 
ambientales multilaterales internacionales sobre 
desechos peligrosos y otros productos químicos 
que cumplen sus compromisos y obligaciones de 
transmitir información como se exige en cada uno 
de esos acuerdos 
12.4.2 Desechos peligrosos generados per cápita y 
proporción de desechos peligrosos tratados, 
desglosados por tipo de tratamiento 
12.5.1 Tasa nacional de reciclado, en toneladas de 
material reciclado 
12.6.1 Número de empresas que publican informes 
sobre sostenibilidad 
12.7.1 Número de países que aplican políticas y 
planes de acción sostenibles en materia de 
adquisiciones públicas 
12.8.1 Grado en que i) la educación para la 
ciudadanía mundial y ii) la educación para el 
desarrollo sostenible (incluida la educación sobre el 
cambio climático) se incorporan en a) las políticas 
nacionales de educación, b) los planes de estudio, 
c) la formación del profesorado y d) la evaluación 
de los estudiantes 
12.a.1 Cantidad de apoyo en materia de 
investigación y desarrollo prestado a los países en 
desarrollo para el consumo y la producción 
sostenibles y las tecnologías ecológicamente 
racionales  
12.b.1 Número de estrategias o políticas de turismo 
sostenible y de planes de acción aplicados que 
incluyen instrumentos de seguimiento y evaluación 
convenidos 
12.c.1 Cuantía de los subsidios a los combustibles 
fósiles por unidad de PIB (producción y consumo) y 
en proporción al total de los gastos nacionales en 
combustibles fósiles 
 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos 
 
13.1.1 Número de personas muertas, 
desaparecidas y afectadas directamente atribuido a 
desastres por cada 100.000 personas 
13.1.2 Número de países que adoptan y aplican 
estrategias nacionales de reducción del riesgo de 
desastres en consonancia con el Marco de Sendái 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030 
13.1.3 Proporción de gobiernos locales que adoptan 
y aplican estrategias locales de reducción del riesgo 
de desastres en consonancia con las estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres 
13.2.1 Número de países que han comunicado el 
establecimiento o la puesta en marcha de una 
política, estrategia o plan integrado que aumente su 
capacidad para adaptarse a los efectos adversos 
del cambio climático y que promueven la resiliencia 
al clima y un desarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero sin comprometer por 
ello la producción de alimentos (por ejemplo, un 
plan nacional de adaptación, una contribución 
determinada a nivel nacional, una comunicación 
nacional o un informe bienal de actualización) 
13.3.1 Número de países que han incorporado la 
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, 
la reducción de sus efectos y la alerta temprana en 
los planes de estudios de la enseñanza primaria, 
secundaria y terciaria 
13.3.2 Número de países que han comunicado una 
mayor creación de capacidad institucional, 
sistémica e individual para implementar actividades 
de adaptación, mitigación y transferencia de 
tecnología, y medidas de desarrollo 
13.a.1 Suma anual, en dólares de los Estados 
Unidos, movilizada entre 2020 y 2025 como parte 
del compromiso de llegar a 100.000 millones de 
dólares 
13.b.1 Número de países menos adelantados y 
pequeños Estados insulares en desarrollo que 
reciben apoyo especializado, y cantidad de apoyo, 
en particular financiero, tecnológico y de creación 
de capacidad, para los mecanismos de desarrollo 
de la capacidad de planificación y gestión eficaces 
en relación con el cambio climático, incluidos los 
centrados en las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas 
 
Objetivo 14. Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, los mares y los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
recursos marinos para el desarrollo sostenible 
 
14.1.1 Índice de eutrofización costera y densidad de 
detritos plásticos flotantes 
14.2.1 Proporción de zonas económicas exclusivas 
nacionales gestionadas mediante enfoques 
basados en los ecosistemas 
14.3.1 Acidez media del mar (pH) medida en un 
conjunto convenido de estaciones de muestreo 
representativas 
14.4.1 Proporción de poblaciones de peces cuyos 
niveles son biológicamente sostenibles 
14.5.1 Cobertura de las zonas protegidas en 
relación con las zonas marinas 
14.6.1 Progresos realizados por los países en el 
grado de aplicación de los instrumentos 
internacionales cuyo objetivo es combatir la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada 
14.7.1 Proporción del PIB correspondiente a la 
pesca sostenible en los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, en los países menos 
adelantados y en todos los países 
14.a.1 Proporción del presupuesto total de 
investigación asignada a la investigación en el 
campo de la tecnología marina 
14.b.1 Progresos realizados por los países en el 
grado de aplicación de un marco jurídico, 
reglamentario, normativo o institucional que 
reconozca y proteja los derechos de acceso para la 
pesca en pequeña escala 
14.c.1 Número de países que, mediante marcos 
jurídicos, normativos e institucionales, avanzan en 
la ratificación, la aceptación y la implementación de 
los instrumentos relacionados con los océanos que 
aplican el derecho internacional reflejado en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar para la conservación y el uso 
sostenible de los océanos y sus recurso 
 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad 
 
15.1.1 Superficie forestal en proporción a la 
superficie total 
15.1.2 Proporción de lugares importantes para la 
biodiversidad terrestre y del agua dulce incluidos en 
zonas protegidas, desglosada por tipo de 
ecosistema 
15.2.1 Avances hacia la gestión forestal sostenible 
15.3.1 Proporción de tierras degradadas en 
comparación con la superficie total 
15.4.1 Lugares importantes para la biodiversidad de 
las montañas incluidos en zonas protegidas 
15.4.2 Índice de cobertura verde de las montañas 
15.5.1 Índice de la Lista Roja 
15.6.1 Número de países que han adoptado marcos 
legislativos, administrativos y normativos para 
asegurar una distribución justa y equitativa de los 
beneficios 
15.7.1 Proporción de especímenes de flora y fauna 
silvestre comercializados procedentes de la caza 
furtiva o el tráfico ilícito 
15.8.1 Proporción de países que han aprobado la 
legislación nacional pertinente y han destinado 
recursos suficientes para la prevención o el control 
de las especies exóticas invasoras 
15.9.1 Avances en el logro de las metas nacionales 
establecidas de conformidad con la segunda Meta 
de Aichi para la Diversidad Biológica del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 
15.a.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto 
público destinados a la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas 
15.b.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto 
público destinados a la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas 
15.c.1 Proporción de especímenes de flora y fauna 
silvestre comercializados procedentes de la caza 
furtiva o el tráfico ilícito 
 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y construir a 
todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 
 
16.1.1 Número de víctimas de homicidios 
intencionales por cada 100.000 habitantes, 
desglosado por sexo y edad 
16.1.2 Muertes relacionadas con conflictos por cada 
100.000 habitantes, desglosadas por sexo, edad y 
causa 
16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido 
violencia física, psicológica o sexual en los últimos 
12 meses 
16.1.4 Proporción de la población que se siente 
segura al caminar sola en su zona de residencia 
16.2.1 Proporción de niños de entre 1 y 17 años 
que han sufrido algún castigo físico o agresión 
psicológica a manos de sus cuidadores en el último 
mes 
16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas 
por cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo, 
edad y tipo de explotación 
16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de 
entre 18 y 29 años que sufrieron violencia sexual 
antes de cumplir los 18 años 
16.3.1 Proporción de víctimas de violencia en los 
últimos 12 meses que han notificado su 
victimización a las autoridades competentes u otros 
mecanismos de resolución de conflictos 
reconocidos oficialmente 
16.3.2 Proporción de detenidos que no han sido 
condenados en el conjunto de la población reclusa 
total 
16.4.1 Valor total de las corrientes financieras 
ilícitas entrantes y salientes (en dólares corrientes 
de los Estados Unidos) 
16.4.2 Proporción de armas incautadas, 
encontradas o entregadas cuyo origen o contexto 
ilícitos han sido determinados o establecidos por 
una autoridad competente, de conformidad con los 
instrumentos internacionales 
16.5.1 Proporción de personas que han tenido al 
menos un contacto con un funcionario público y que 
han pagado un soborno a un funcionario público, o 
a las que un funcionario público les ha pedido un 
soborno, durante los últimos 12 meses 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Naciones Unidas (2017 
 
16.5.2 Proporción de negocios que han tenido al 
menos un contacto con un funcionario público y que 
han pagado un soborno a un funcionario público, o 
a los que un funcionario público les ha pedido un 
soborno, durante los últimos 12 meses 
16.6.1 Gastos primarios del gobierno en proporción 
al presupuesto aprobado originalmente, 
desglosados por sector (o por códigos 
presupuestarios o elementos similares) 
16.6.2 Proporción de la población que se siente 
satisfecha con su última experiencia de los servicios 
públicos 
16.7.1 Proporciones de plazas (desglosadas por 
sexo, edad, personas con discapacidad y grupos de 
población) en las instituciones públicas (asambleas 
legislativas nacionales y locales, administración 
pública, poder judicial), en comparación con la 
distribución nacional 
16.7.2 Proporción de la población que considera 
que la adopción de decisiones es inclusiva y 
responde a sus necesidades, desglosada por sexo, 
edad, discapacidad y grupo de población 
16.8.1 Proporción de miembros y derechos de voto 
de los países en desarrollo en organizaciones 
internacionales 
16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo 
nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil, 
desglosada por edad 
16.10.1 Número de casos verificados de asesinato, 
secuestro, desaparición forzada, detención 
arbitraria y tortura de periodistas, miembros 
asociados de los medios de comunicación, 
sindicalistas y defensores de los derechos 
humanos, en los últimos 12 meses 
16.10.2 Número de países que adoptan y aplican 
garantías constitucionales, legales o normativas 
para el acceso público a la información 
16.a.1 Existencia de instituciones nacionales 
independientes de derechos humanos, en 
cumplimiento de los Principios de París 
16.b.1 Proporción de la población que declara 
haberse sentido personalmente discriminada o 
acosada en los últimos 12 meses por motivos de 
discriminación prohibidos por el derecho 
internacional de los derechos humanos 
 
Objetivo 17. Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible 
 
17.1.1 Total de ingresos del gobierno en proporción 
al PIB, desglosado por fuente 
17.1.2 Proporción del presupuesto nacional 
financiado por impuestos internos 
17.2.1 Asistencia oficial para el desarrollo neta, total 
y para los países menos adelantados en proporción 
al ingreso nacional bruto (INB) de los donantes del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) 
17.3.1 Inversión extranjera directa, asistencia oficial 
para el desarrollo y cooperación Sur-Sur en 
proporción al presupuesto nacional total 
17.3.2 Volumen de remesas (en dólares de los 
Estados Unidos) en proporción al PIB total 
17.4.1 Servicio de la deuda en proporción a las 
exportaciones de bienes y servicios 
17.5.1 Número de países que adoptan y aplican 
sistemas de promoción de las inversiones en favor 
de los países menos adelantados 
17.6.1 Número de acuerdos y programas de 
cooperación en materia de ciencia o tecnología 
suscritos por los países, desglosado por tipo de 
cooperación 
17.6.2 Número de abonados a Internet de banda 
ancha fija por cada 100 habitantes, desglosado por 
velocidad 
17.7.1 Total de los fondos aprobados para los 
países en desarrollo a fin de promover el desarrollo, 
la transferencia y la difusión de tecnologías 
ecológicamente racionales 
17.8.1 Proporción de personas que utilizan Internet 
17.9.1 Valor en dólares de la asistencia financiera y 
técnica (incluso mediante la cooperación Norte-Sur, 
Sur-Sur y triangular) prometida a los países en 
desarrollo 
17.10.1 Promedio arancelario mundial ponderado 
17.11.1 Participación de los países en desarrollo y 
los países menos adelantados en las exportaciones 
mundiales 
17.12.1 Promedio de los aranceles que enfrentan 
los países en desarrollo, los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo 
17.13.1 Tablero macroeconómico 
17.14.1 Número de países que cuentan con 
mecanismos para mejorar la coherencia de las 
políticas de desarrollo sostenible 
17.15.1 Grado de utilización de los marcos de 
resultados y las herramientas de planificación de los 
propios países por los proveedores de cooperación 
para el desarrollo 
17.16.1 Número de países que informan de sus 
progresos en los marcos de múltiples interesados 
para el seguimiento de la eficacia de las actividades 
de desarrollo que apoyan el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
17.17.1 Suma en dólares de los Estados Unidos 
prometida a las alianzas público-privadas y de la 
sociedad civil 
17.18.1 Proporción de indicadores de desarrollo 
sostenible producidos a nivel nacional, con pleno 
desglose cuando sea pertinente para la meta, de 
conformidad con los Principios Fundamentales de 
las Estadísticas Oficiales 
17.18.2 Número de países cuya legislación nacional 
sobre estadísticas cumple los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 
17.18.3 Número de países que cuentan con un plan 
estadístico nacional plenamente financiado y en 
proceso de aplicación, desglosado por fuente de 
financiación 
17.19.1 Valor en dólares de todos los recursos 
proporcionados para fortalecer la capacidad 
estadística de los países en desarrollo 
17.19.2 Proporción de países que a) han realizado 
al menos un censo de población y vivienda en los 
últimos diez años; y b) han registrado el 100% de 
los nacimientos y el 80% de las defunciones 
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